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Моя роль у роботі кафедри яка 15 років функціонує в 
університеті прозаїчна. 10-ть рутинних років пройшло як один день 
 
15-ти річний ювілей створення кафедри 
менеджменту інноваційної діяльності та 
підприємництва подія якій присвячений 
науково-практичний семінар, не така вже і 
значима у масштабах регіону, міста. Проте в 
умовах університету її важко не зауважити. 
Вона суттєво впливає на життя 
університету. Реалізація чисельних заходів зі 
зміцнення матеріально-технічної, та 
навчально-методичної баз, організація науково-практичних конференцій, семінарів, 
активність видавничої та науково-дослідної діяльності, самостійна кадрова політика 
справді заслуговують на справедливе наслідування. 
Ми закликаємо піднятись вище дріб’язкових захоплень місцевими перемогами. За 
цими захопленнями ми інколи втрачаємо орієнтацію до чого справді покликані. 
Забуваємо що повинні не лише добре навчати студентів, виховувати майбутніх 
українців, повинні це робити з задоволенням, з перспективою. 
Зрештою, проведення цього семінару теж сприятиме підвищенню не лише 
творчої активності її працівників, а й авторитету університету. 
У відповідь на привітання ректора, ученого секретаря, декана, друзів, хочу 
сказати, що ректорат, учена рада працюють злагоджено. Відчувається командний 
підхід до вирішення проблем. Як побажання, хочу висловити думку – не можна 
миритись з скороченням державного бюджетного фінансування навчального закладу, 
який розвивається, демократичні підходи в управлінні повинні використовуватися 
тільки з принципових питань. Для того, щоб виглядати пристойно на Всеукраїнському 
та міжнародному рівнях, необхідно вимагати допомоги від держави, звертатися за 
допомогою до бізнесменів, організувати внутрішні резерви не лише для зміцнення, а й 
для оновлення матеріально-технічної бази університету відповідно до Європейських 
вимог, створення належних умов праці, підвищення заробітної плати ученим. 
Миритися з існуючою ситуацією не можна. Ігнорування освіти та науки – дорога до 
занепаду культури, виробництва, загибелі держави. Хто цього не розуміє – ворог 
України.  
 
Вітаючи колектив кафедри з ювілеєм  
хочу побажати здібних студентів,  
Миру , добра, задоволення від життя. 
